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SNS名 n 百分率（%） n 百分率（%）
Twitter 126 85.71 126 41.27
LINE 126 99.21 126 5.56
Instagram 126 73.02 126 14.29







p < .001）、LINEとInstagram（r = .25，p = .008）及びFacebook（r = .30，p = .001）、InstagramとFacebook（r = .28，
p = .002）はいずれも弱い正の相関が認められた。また、複数のアカウントを所有している者が多かったTwitterと












相関係数（r）を算出した結果を表４に示す。TwitterとLINEは弱い正の相関（r = .33，p < .001）、Twitterと




SNS名 n M SD 歪度 尖度 n M SD 歪度 尖度
Twitter 126 1.49 1.09 1.01 1.36 113 3.01 1.38 -.08 -1.18
LINE 126 1.10 .56 5.76 36.80 113 4.47 1.00 -1.98 3.21
Instagram 126 .93 .79 1.50 5.27 113 2.75 1.47 .01 -1.48
Facebook 122 .41 .53 .72 -.76 113 1.25 .66 2.69 6.37
表３　各SNSアカウント保有数と自己隠蔽傾向の関連（r）（n=117）
　+p<.10,*p<.05,**p<.01,***p<.001




（4）Facebook .20* .30** .28*
（5）自己隠蔽 .16+ -.03 .01 .19*



































（4）Facebook .11 .05 .18+
（5）自己隠蔽 .10 .00 -.13 -.02
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